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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
Cesar Vallejo para optar el grado académico de Magister en Psicología Educativa  
presentamos el trabajo titulado “Nivel de autoestima y agresividad en estudiantes 
de secundaria de las instituciones educativas de la ugel 07 – 2013“. Con la  
finalidad de determinar la relación que existe entre  ambas variables. 
 
En el presente trabajo de investigación se describe la relación  que existe 
entre las dos variables autoestima y agresividad, según los resultados obtenidos 
de nuestra investigación. 
 
El documento consta de cuatro capítulos: En el primer Capítulo se 
conceptualiza y describe el problema de la investigación; constituyendo su 
planteamiento, los objetivos, la justificación, las limitaciones y los antecedentes 
tanto a nivel nacional como internacional.En el Capítulo II, se presenta el  Marco 
Teórico que orienta la investigación; desarrollando las variables autoestima y 
agresividad. En el Capítulo III, Se describen las partes del marco metodológico, 
que conforma el proceso la comprobación de las hipótesis; las variables de 
estudio, diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y los métodos de análisis,  en el Capítulo IV que corresponde a la 
presentación, procesamiento e interpretación de los resultados obtenidos a través 
de la evaluación de la autoestima y agresividad de los estudiantes de la UGEL 07 
de Lima. Además, comprende la descripción, discusión del trabajo de estudio, 
conclusiones  y por último se  presenta  las  sugerencias de la investigación. 
 
Agradecemos las críticas y sugerencias que se hagan al presente trabajo 
para mejorarlo y enriquecerlo.  
 
Señores miembros del jurado esperamos que nuestra investigación sea 
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Este estudio tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre los 
niveles de autoestima y agresividad en los estudiantes del nivel secundaria de las 
instituciones educativas de la UGEL  07 – 2013. 
 
Es una investigación de tipo correlacional. Para recoger los datos, se aplicó 
la técnica de la encuesta con dos cuestionarios; para la variable autoestima se 
trabajó el Inventario de Autoestima de Coopersmith y el otro referido a 
Agresividad, el inventario de hostilidad de BussDurkee. Estos cuestionarios fueron 
aplicados a una muestra de 376 estudiantes de cinco Instituciones Educativas 
públicas de la UGEL N° 07 de Lima metropolitana. 
 
Se encontró que existe una relación significativa entre el nivel de 
autoestima y la agresividad en la población estudiada, con un nivel de 






















This study aims to determine the relationship between levels of self-esteem 
and aggression in students of secondary level educational institutions in the 
UGELs 07 – 2013. 
 
It is an investigation of correlation type. To collect data, applied the 
technique of the two questionnaires survey; for variable self-esteem worked the 
Coopersmith self-esteem inventory and the other referring to aggressiveness, 
Buss Durkee hostility inventory. These questionnaires were applied to a sample of 
376 students in five public schools in the UGEL Nº 07 of Metropolitan Lima.  
 
It was found that there is a significant relationship between the level of self-
esteem and aggression in the population studied, with a significance level of 0.05 























Toda persona no se desenvuelve de manera  aislada, sino que se encuentra 
en un contexto  acompañado de otros individuos, con quienes comparte y 
experimenta situaciones propias de su vida, El aula es el ambiente más próximo 
después de casa  donde el estudiante transcurre  parte de su vida  y podrá 
educarse aprendiendo de la experiencia diaria, ya que la convivencia con sus 
compañeros permitirá el trabajo colectivo y es ahí donde se desarrollara  y se 
fortalecerá las relaciones interpersonales haciendo que  moldee poco a poco la 
personalidad del estudiante. 
 
Un clima favorable permitirá, que en el  aula se genere condiciones para  
que el estudio y la convivencia,  se manifieste con armonía frente a los demás. Es 
importante que la interrelación del individuo se presente de manera natural y 
favorable que permita  la percepción afectiva, cognitiva y emocional de las 
personas  y que  lo lleve a considerar que su ambiente escolar será también un 
medio social donde pondrá en práctica de manera acertada los valores, donde no 
se busque oprimir al otro para escalar o buscar superación personal dañando al 
otro sino más bien se intente buscar  una mejor convivencia con el prójimo, 
apropiada para el bienestar de  nosotros mismos.  
 
La presente investigación ha sido dividida en IV  capítulos: 
 
El Capítulo I, desarrolla los aspectos relacionados al problema de 
investigación, tales como: el planteamiento del problema, la formulación del 
problema (general y especifico), la justificación las limitaciones, los                                        
antecedentes y los objetivos del estudio (general y especifico). 
 
En  el  Capítulo  II,  contiene  el  Marco Teórico  sobre  el  tema  a  investigar: 




El Capítulo III del Marco metodológico: hipótesis, variables, metodología, tipo 
de estudio, diseño, población y muestra, método de investigación, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis de datos.  
 
El Capítulo  IV de los Resultados en cuanto a descripción y discusión.  
 
Al finalizar presentamos las Conclusiones, Sugerencias, Referencias 
bibliográficas y Anexos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
